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Elección parcial de un Senador 
POR LA 
PROVINCIA D E MATANZAS. 
CANDIDATO: 
Exorno. Sr. Conde de Galam. 
Telegramas por el caT:leD 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
DEL 
^Diario d e l a M a r i n a . 
AL. D I A R I O O E i^A DÍA RIÑA. 
HABANA-
T E L E G R A M A S D E A 7 E H . 
Madrid, 31 de mayo. 
E n la sesión, del Senado se pro-
movió á primera hora un vivo inci-
dente que degeneró en alboroto. E l 
Duque de Tetuan protestó de que se 
hubiese aprobado ayer sin discus ión 
el tratado de comercio con Saecia 
y Noruega, (dicho tratado com-
prende en sus c láusulas á las Is las 
de Cuba y Puerto Rico), puos se pro-
ponía combatirlo. Quejóse de que se 
hubiese cometido la falta de aten-
ción de no avisarle. 
L a s palabras que p enunció el Pre-
sidente del Consejo de Ministros pa-
ra contestar al Duque de Tetuan, le-
vantaron protestas en los bancos de 
la minozia conservadora. 
D e s p u é s de hablar el señor Sagas-
ta se levantó la ses ión. 
Para mañana se espera una ses ión 
agitadisima en la alta Cámara, pues 
la minoría ha acordado presentar 
un voto de censura al presidente de 
ese Cuerpo. 
E l ministro ds la G-uerra presentó 
al Senado un proyecto de ley por ol 
que se regulariza la amoxtización 
gradual de varias plazas del Estado 
Mayor general del Ejército, fijando 
el ascenso de los oficiales y Jefes 
del Ejército que lleven 18 años de 
antigüedad en sus destinos. 
También leyó el miamo Ministro 
un proyecto de ley en el Cong-oso 
fijando las fuerzas del Ejercito du-
rante el ejercicio próximo, y el de 
Marina presentó á su vez otro pro-
yecto al mismo Cuerpo cclegislar'.or 
fijando las fuerzas navales durante 
igual período. 
Los diputados republicanos han 
formulado una petición pidiendo que 
se prohiban las corridas de toros. 
Este acto de )os republicanos obe-
dece á la impresión producida en el 
público por la trágica muerte del 
diestro Manuel García (a) IZl Espar-
tero. 
E l discurso que pronunció hoy el 
señor Romero Robledo sobre los tra-
tados de comercio no ha producido 
impresión en el Gobierno ni en la 
mayoría. Dirigió el diputado por 
Matanzas enérgicos ataques al pri-
mero y al señor Gamazo. Mañana 
volverá á hacer uso de la palabra. 
E l señor Remeto Rebledo repro-
dujo todos los cargos dirigidos al 
Gobierno en el Senado por su políti-
ca arancelaria, pero sin aducir nada 
nuevo. 
Han sido ascendidos: á Teniente 
General el de Divis ión D. L u i s Cu-
bas y á General de Divis ión el de 
Brigada D. Adolfo Salinas. 
T E L E G R A M A S D E H C T . 
Madrid, 1? de junio. 
Se ha concedido el tratamiento de 
Ex-.elencia al Ayuntamiento de San-
tiago de Cuba. 
Madrid, 1? de junio. 
E n los momentos en que se haíla-
ba reunida en la iglesia de San I l -
defonso una inmensa concurrencia, 
y á causa de haberse oído un grito 
de angustia que lanzó una niña, se 
procJuio un horrible pánico é inmen-
sa confusión, ante el temor de qui 
se tratase de un atentado anarquis-
ta. 
Empezaron á circular en alta voz 
rumores alarmantes; entre otros el 
de que se había encontrado en la 
iglesia una bomba cargada de dina-
mita. 
L a gente huía precipitadamente, 
formándose un montón humano á 
la puerta del templo, por encima del 
que pasaba la multitud. 
Resultaron varios heridos y con-
tusos, entre ellos tres ancianas que 
se hallan muy graves. 
Resultó ser una falsa alarma;pues 
el grito que dió la niña fué ocasio-
nado por haber sufrido un ligero 
sincope. 
Madrid, 1? de junio. 
E n el momento de pasar por las ca-
lles la comitiva de un entierro ci-
vil, en un pueblo de las provincias 
Vascongadas, cuatro eclesiást icos 
salieron al paso de aquella llevando 
crucifijos en las manos; exhortando 
á los que conducían y acompañaban 
al cadáver á que dieran á esle cris-
tiana sepultura. 
L a comitiva dejó el ataúd en el 
suelo y apedreó á los sacerdotes, 
promoviéndose una colisión entre 
éstos y sus defensores por una par-
te y los acompañantes al entierro 
por la otra. Unos victoreaban á la 
religión y otros al libre pensamien-
to. 
E n seguida se personaron en el 
lugar del suceso la autoridad y la 
fuerza pública, la que amenazó á los 
contendientes con hacer fuego so-
bre ellos. 
Terminó el conflicto sin que ocu-
rriese ninguna desgracia de consi-
deración. 
Madrid, 1? de junio. 
E l señor Becerra guarda la mayor 
reserva respecto á los detalles del 
proyecto de presupuestos generales 
de la isla de Cuba, no queriendo que 
se conozcan hasta que los lea en el 
Congreso de los Diputados. 
Circula sin embargo como cierto, 
que se rebajan los derechos que sa-
tisfacen en Cuba los vinos españo-
les, dejándolos en el tipo fijado en el 
' presupuesto del señor Romero Ro-
| bledo; que el Estado percibirá el cin-
! cuenta por ciento de la cobranza del 
í impuesto sobre el consumo de gana-
| do; que se establece un impuesto so-
bre la ganadería, del que también 
i percibirá el Estado el cincuenla por 
! ciento; que se rebajan los derechos 
de exportación sobre si tabaco en ra-
ma y torcido; que se pide autoriza-
ción para arrendar la renta de Lote-
rías; que se pide autorización tara-
bién pa.ra elevar los tipos de adeudo 
de los Aranceles en un 24 por cien-
to; que se recargan los derechos de 
importación sobre el tasajo. Se dice 
por último que el proyeuto de presu-
puestos contiene las bases de una 
. nueva ley de empleados, que se res-
¡ tablecen las direcciones en el Minis-
terio de Ultramar y que se establece 
un concierto con los fabricantes de 
tabacos en virtud del que éstos sa* 
i tisfarán ciento cincuenta mil pesos. 
Sofía 1? de junio. 
| Continúan aún los disturbios en 
i esta capital; l&B tropas han herido á 
i muchos de sus habitantes. 
, Se ha formado un nuevo ministe-
• rio bajo la presidencia de Mr. Stoe-
loíx. 
Buda-Pcst, Io de junio. 
H a presentado su dimisión Mr. 
' Wecker lé jefe del gabinete húnga-
ro. 
Nueva Yorlc, 1? de junio. 
Telegrafían de Buenos Aires que 
i en el día de ayer, ocurrieron once 
nuevas quiebras en casas importan-
tes de esta ciudad. 
San Feiersburgo, 1° de junio. 
Han sido reanudadas las relacio-
nas diplomáticas entre Su Santidad 
el Papa y el gobierno de Rusia. 
E l Czar ha nombrado á Mr. Izvols-
ky para que lo represente cerca del 
"Vaticano. 
Roma, 1? de jimio. 
Su Santidad el Papa ha dicho mitra 
en la Basíl ica ce San Pedro, diri-
giendo la pclTxbzSL á 5,000 peregr:-
nos. Su Santidad hizo grandes elo-
gios de Pío I X . 
L a casa de Monseñor Cafar! en la 
provincia de Barí, ha sido atacada 
por los bandidos, resultando muerto 
el padre y el cochero y herida la cria-
da. Los bandidos lograron escapar-
se l levándose consigo un gran bo-
tín. 
Paris, 1? de junio. 
Tremblier ha sido encarcelado por 
un mes, y multado en 5 , 0 0 0 francos 
por haber importado de la república 
argentina monedas de cobre. 
Se anuncia la candidatura de Mr. 
Casimir Perier, para la presidencia 
de la Cámara de diputados. 
TELEGRAMAS COMERCIALES. 
Nueva-York, mayo 31, d Im 
5i de la tarde. 
Onzas espafiolas, á $15.70. 
Centenes, á $4.83. 
Descuente papel comercial, 60 dfv., de 3i 
d á por ciento. 
Cfunbios sobre Londres, GOdir. (banqueros), 
á$é.87f. 
ídem sobre París, 60 dfr. (banqueros), á 5 
francos 17f. 
Idem sobre Hamburgo, 60 div. (baaijaeros), 
Coitos registrados de los Estados-UnM»!*, 4 
por ciento, á 1144, ez-enp<fo. 
Ccntrffa^as, n. 10, pol. 96, á 2¿. 
Regular 6. buen refino, de 2| á 2i. 
i/Ücar de miel, de 2i d 2i. 
Heles de Cuba, en bocoyes, nominal. 
El mercado, sostenido. 
VEIíMBOS: 1,600 sacos de azllcar. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, á $10.15. 
Harina Fatent Minnesota, $4.10. 
JLondres, mayo 31. 
szticar de remolacha, firme, d lli9. 
kíítlcar centríftiga, pol. 96, á K j . 
<dem regatar refino, & llf. 
Moscabado, & 12. 
Consolidados, á 101i, ex-interés. 
Descuente, Banco de Inglaterra, 2i por 100. 
Ctrntro por ciento español, á Mi, cx-in» 
terés. 
Farís, mayo 31. 
H-enta, S por ciento, & 100 francos 80 cís., 
ex-iíiterés. 
LA PRIMERA IMPRESION. 
B u nuestra sección telegráfica verán 
los lectores algunos datos sobre el 
proyecto de presupuestos que han de 
regir en esta isla darán te el próximo 
ejercicio económico. A reserva de ocu-
parnos con detenimiento, con especial 
dedicación, como lo demanda la suma 
importancia del asunto, en el referido 
proyecto de presupuestos, tan inego co 
mo tengamos más numerosos y com-
pletos datos, no titubeamos eti adelau-
lantar la deplorable impresión que nos 
han causado las noticias telegráficas á 
que aludimos. 
Perfectamente seguros estamos de 
que la opinión pública ha de abundar 
en el mismo sentido que nosotros. 
Esperemos, no obstaate, á recibir es-
clarecimientos y ámpliackmes. 
EL SE. GALARRETA. 
E l cable comunica que el gobierno ha 
dispuesto el cambio de destinos entre 
los señores G-alarreta y Otero, goberna-
dores civiles respectivamente de las 
provincias de Santa Clara y Puerto 
Príncipe. 
Lamentamos la resolución del gobier-
no, no sólo porque el digno señor Gala-
rreta goza de merecidas y generales 
simpatías en la provincia de Santa Cla-
ra, en la que ha secundado con energía 
é inteligencia la política inaugurada 
por el señor Maura y continuada por el 
señor Becerra, sino porque su trasla-
ción no nos parece lo más oportuno, en 
los momentos actuales, á raíz de los su-
cesos promovidos durante la estancia 
del ilustre general Calleja en Oienfae-
gos por los adversarios d é l a s reformas, 
del gobierno liberal dinástico, de la 
Primera Autoridad de la Isla y del pro-
pio Sr. Galaneta, 
E l señor Otero ha de continuar, de fi-
jo, la política de su distinguido antece-
sor en el gobierno de Santa Clara, toda 
vez que ha merecido la confianza del 
gobierno y especialmente del señor Be-
cerra. 
Por lo demás, aún deplorando lo re 
suelto, al partido reformista no puede 
afectar adversamente el cambio de des-
tinos que ha creído conveniente dispo-
ner el ministro de Ultramar entre los 
señores Otero y Galarreta, á quien rei-
teramos la expresión de nuestras sim-
patías. 
u l E j l i S m l o N . 
E l Sr. D. Eafael Fernández de Cas-
tro dirigió ayer al Excmo. Sr. Presi-
dente del Consejo de Ministros el ex-
presivo y patriótico telegrama que nos 
complacemos en reproducir, y que vie-
ne á ser la cumplida y auténtica 
contestación que da el ilustrado orador 
autonomista á las inexactitudes palma-
rias que los incorregibles reaccionarios 
dirigieron, por el cable, al Sr. García 
San Miguel, dando cuenta de la reu-
nión política celebrada en San Antonio 
de Kio Blanco. 
Dice así el referido telegrama: 
Excmo. Sr. Presidente Consejo Ministros» 
Madrid. 
Telegrama dirigido Grarcía San Miguel 
calumnioso. 
En meeting San Antonio no llamé salvaje 
á nadie. Califiqué cobardes elementos per-
turbadores que insultan poder público, a -
menazan autoridades, ofenden honor nacio-
nal y provocan asonadas como la de Cien-
fuegos contra General Calleja; y los llamé 
miserables porque detestan paz moral, o-
dian concordia y procuran impedir armonía 
peninsulares y cubanos. 
Desprecie V . E . presagios realización tras-> 
tornos. Para mantenimiento paz y conser-
vación orden cuente Gobierno en todo te-
rreno con isla entera. Autonomistas juria-
dicoión Jaruco en número 8,000 ofrecen por 
mi conducto á V.E . vidas y haciendas para 
imponer respeto y aplicar castigo á quienes 
intenten perturbar desenvolvimiento sereno 
y pacífico país dentro régimen constitucio-
nal y bajo soberanía española. 
Rafael Fernández de Castro» 
Cámara de Comercio. 
E s t a noche, á las siete y media, ce-
lebra la Junta Directiva de la Cámara 
de Comercio sesión ordinaria continua-
ción de la del día 26. 
E l ingreso en las arcas municipales. 
Del estado demostrativo (que publi-
camos hace días) de las operaciones 
practicadas por la Eecaudaoión de im-
puestos y recargos municipales del E x -
celentísimo Ayuntamiento de la Haba-
na en 1893 á 1894:, por virtud de la co-
branza directa á los contribuyentes, 
resulta que ha tenido ya ingreso en las 
arcas municipales el 91 por 100 del im-
porte del cargo de i ceibos en 1893 á 
1891, cuando aún cursa el cuarto tri-
mestre. 
Comparando ese resultado con el ob-
tenido en 1892 á 1893 se observa un ex-
ceso de recaudación de más de 41,000 
pesos, además de lo que se haga efecti-
vo de los 40,061 pesos y 59 centavos por 
recibos pendientes de cobro. 
Débese también tener en cuenta que 
en oro acuñado se ha ingresado el 45f 
y en billetes oró el 29, siendo insignifi-
cante la porción de cobre. 
Lo relevante de las anteriores cifras 
nos dispensa de comentar y enaltecer 
la gestión satisfactoria del Sr. Alcalde 
Municipal, y sirve de cumplida respues-
ta á los que, en dicho asunto, han for-
mulado á l a ligera y movidos de la pa-
sión política cargos acerbos contra el 
proceder de la mencionada autoridad. 
El gran establecimiento de peletería SSIa E M C A M T O acata de despacliar de la 
Aduana un excelente surtido de artículos de viaje, baúles mundos, maletas de suela, necese-
res de riquídmi piel de Eusia, sillones de extensión, maletas de mano para señoras, porta-
\ msntas, éte, etc. Ha despachado asimismo procedente de su fábrica establecida en Ciudadela 
! CIslas Baleares) un gran surtido de novedades en calzado para señoras, caballeros y niños. 
P H B C I O S B I T P L A T A . 
NAPOLEONES, negros y amarillos, de A. C A B R I S AS, marca CHIVO, frescos, legítimos, forro de piel, cía-
se primera, de los números 21 al 36, A 85 CENTAVOS E L P A B , y del utímero 37 hasta el 33 A 95 CENTA-
VOS PAR. 
NAPOLEONES, negros y amarillos, de A. CABBISAS, con TACÓN CUÑA, frescos, legítimos, forro de piel y 
de clase primera, de los números 31 al 33, A UN PESO PAR. 
NAPOLEONES, negros y amarillos, TACÓN CUÑA, marca L A AMEEICANA, frescos de primera clase, de los 
n ú m e r o s 21 »\ 32, A UN PESO PAR. 
N O T A I M P O E - T A N T K.—Se garantiza la legitimidad del calzado y se dará al público tal y como se anuncia: 
verdad, JfgaSidad guanea we dirá que no hay, ana que venga la llábana entera; 
f l l i I? C f*̂  i f% ¡y m San Hafael, casi esquina á Galiano, acera de los 
^ i i A L ^ V i V i ' l a carritos, E L E U C A i y r T O H 
NOT 5. —Mañana eala para Europa á recorrer loa principales mercados y á visitar las mejores fábricas de calzado, ol propieta-
rio do esRs «a-a. dosde donde mandará preciosidades para sua muchas y lindas parroquianas. 
a-19 
en u 'Sasî  ate* 
4 0 M I S D A I L I J A S ^.-KT H S C O M P B ^ S A S X T S BTCTÍCMOS P R O D ' Ü ' C T O S ^ 
P r e c i o s o s regalos en o i K ñ m m e d i a l i b r a q-ae c o m p r s e n l a s p r i n c i p a l e s t i endas 
v e r e s . 
Ecceptores: J. Balcells y Cp,, S. en C. Depósito principal: Obispo 31, Habana. 
C «48 A-26 
H O V 1" D E J X T N I O . 
A LAS Si LA CRUZ BLANCA, 
A LAS 9: EL DUO DE LA AFRICANA, 
A LAS io: EL ORGANISTA. 
Mañaua, sábado, heneíif-io del ^r- ViUarreal, con el 
2o acto de h L CORAZON ¥ L A MANO, ¡TIERRAÍ, 
estreno d© un monólogo y LOS APARECIDOS. 
Se ensaya con actividad la magnífica zarzuela en un acto ti-
tulada VIENTO EN POPA, parala cual ol reputado escenógra-
fo Sr. Arias está pintando dos magníficas decoraciones. 
C 836 
COMPAÑIA DE ZARZUELA, 
FUNCION POR TANDAS 
Pronto llegará á esta capital la primera tiple cómU 
ca Sra. Concepcsón GUbella, cuya debut se anunciará 
oporíuuamente. 
á 29 
1 L ALCALDE POPÜLAR 
Fuestro querido amigo y correligio-
nario el popular Alcalde de la Habana 
S r . D . Segundo Alvarez fué objeto ano-
che, con motivo de ser víspera del día 
de su santo, de una carifiosa demostra-
c ión de las vivas simpatías con que 
cuenta entre nosotros: demostración 
que es la primera que se hace en esta 
capital á persona alguna de las que han 
desempeñado ese cargo en nuestro mu-
nicipio. 
E l Cuerpo de Bomberos Municipales 
organizó una serenata, desfilando todos 
los individuos del Cuerpo con hachones 
encendidos por delante de la morada del 
S r . Alvarez , y colocándose su exce-
lente banda frente á la misma, eje-
cutó encogidas piezas musicales. A l -
ternando con ella tocaron también al-
gunas piezas las bandas del Cuerpo de 
Bomberos del Comercio y la de "Santa 
Cecilia", que dirige el Sr. Ea luy , la 
cual fué muy aplaudida al ejecutar va-
rias coplas obligadas á cornetín. 
Distintas oomisiones de los jefes y 
oficiales de ambos Cuerpos de Bombe-
ros subieron á saludar al Sr. Alvarez, 
haciéndole presente las s impatías á que 
«e ha hecho acreedor y de las que era 
elocuente demostración aquella sere-
nata. , 
Los Alcaldes de barrio de la Habana 
y BUS auxiliares, sin exceptuar ninguno 
de aquellos, presentáronse igualmente 
al Sr. At varez, haciéndole la entrega el 
Sr . D. Prudencio ÍToriega, en nombre 
de todos, de una magaífioa botonadur a 
de oro .y brillantes. E l Sr. Koriega dijo al 
Sr . Aivarez, que designado por los A l -
caldes de Barrio de la Habana para fe 
licitarlo, le cabía el honor de efectuarlo 
con júbilo indecible, haciendo votos por 
fin felicidad y la de los seres que le son 
más queridos. Con estos votos sinceros, 
agregó el Sr. ÍToriega, dígnese aceptar 
V . E . este modesto presente que signi-
fica el alto aprecio que inspira á mis 
compañeros y auxiliares, de los que es 
V . E . cariñoso amigo y dignísimo jefe. 
L a bella y elegante Sra. Musset de 
Moriega, también en nombre de los ma-
nifestantes, entregó á la Sra. García de 
Alvarez, digna esposa de nuestro A l -
calde, un hermoso ramo de flores con 
cariñosa dedicatoria en las cintas de 
seda que formaban el lazo que las unían. 
Numerosos amigos particulares y po-
líticos del Sr. Alvarez y algunas damas 
y bellas señoritas acudieron á la mora-
da de aquel. Entre aquellos recorda-
mos al General Segundo Cabo, Arde-
ríus; Presidente de la Diputación Pro 
vincial, Sr, Valle; Vice Presidente del 
Partido Eeformista, Sr. Marqués D u 
Quesne; Diputados á Cortes Sres. Dolz 
y Amblard; Sres. Condes de la Eeunión 
y de Palatino, Otero, Martínez (D. Sa-
turnino), Triay, Hernández Palacio, 
Hierro y Mármol, Maydagán, del Cam-
po, Pascual (D. César), L a Guardia, 
Villaverde, López (D. Perfecto), San-
chiz, Barros, E e n í é de Vales, Clarens, 
Aulés , Ayala (D. Eafael), García Cas-
tro, Pichardo, Onetti, García Kohly, 
Chamorro, Zardoya, Bertrons, Eíos , 
Ant igás , Fernández Criado, Aguilera, 
Euiz , Hamel, Villamil, González Mora, 
Marín, Machado, Zárraga, Várela Ze-
queira, Santa Cruz, Jerez, Gómez (don 
Bernardo), Pagadizábal, Diaz (D. Ma 
nuel), Zorrilla (D. Avelino), Ecay, Du-
mas, Bédia, Torralbas, Diaz Estorino, 
Hiraldez de Acosta, Arenas y otros 
muchos. 
Una comisión de la Directiva del 
Centro de Dependientes, del que es Pre-
sidente honorario al Sr. Alvarez, acu-
dió á saludarle. También subieron á 
mostrarle sus simpatías comisiones de 
la Junta Local de Sanidad, del Cuerpo 
de Policía Municipal y una muy nutri 
da de los empleados de Secretaría y 
Contaduría del Ayuntamiento. 
Los Sres. de Alvarez, secundados 
admirablemente por sus hijos Luisita y 
Segundo, hicieron los honores á las 
imoierosas persona* que faeron á salu-
darles, con exquisita amabilidad, sien^ 
do obsequiados con pastas, dulces, li-
cores y champagne, saliendo todos su-
mamente complacidos de los momentos 
agradables de que habían disfrutado. 
H a sido la de anoche una manifesta-
ción elocuentísima de las grandes sim-
patías de que disfruta el Sr. D. Segun-
do Alvarez en esta sociedad y de la 
que puede estar satisfecho nuestro po-
pular Alcalde, «piies ha recibido el tri-
buto de cariño y respeto de los elemen-
tos todos que la componen. 
VAPORES•CORREOS 
A las doce de la noche de ayer, se 
hallaba el vapor correo Alfonso X I I I , 
en la boca del puerto, habiendo entra-
do á las cinco y media de la mañana de 
hov. 
H a hecho el viaje en once dias. 
Conduce 166 pasajeros, y 37 de trán-
sito. 
Entre los pasajeros figuran ios seño 
res Teniente Coronel de Artillería don 
Eduardo Arnaiz, acompañado de dos 
hijos, Comandante de la propia arma 
D . Eicardo L . Gómez; Comandantes de 
infantería D. Luis Pérez acompañado 
de su señora, y D. Eamón Eaviera; 
Médico Militar 1). Elias García; Capí 
taoes de Infantería D. Emilio Eomero 
y D. José Fernández, este último con 
su familia; Capitanes de la Guardia Ci-
vil D. Antonio A . Gómez y D. Cesáreo 
Madrigal; teniente del propio Instituto 
D . Benito García y empleados civiles 
D . Eduardo Martínez, D. José Cálao 
y D . José Ponte. 
Ayer tarde llegó á Santander sin no-
vedad el vapor correo Reina María 
Cristina, que en viaje directo salió de 
este puerto en la. tarde del 20 de mayo. 
OEDEN. 
Hoy estuvieron en Palacio á recibir 
órdenes del Excmo. Sr. Capitán Gene-
ral, los Sres. Ofidales Generales y loa 
Jefes de los Cuerpos armados. 
U L T 
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Se acaba de recibir la segunda remesa de estos elegantes abanicos que importan directa me ute los señores 
Weng On y Cp., Galiano 122. 
Por cnya razón, y habiéndose provisto ya toña la alta aristocracia de este precioso abarsico, tenemos el gusto 
de participar á las distiagnidas damas que no io hayan adqnirido, se provean de esta precios» joya. Tanto el variado 
surtido en colores como su cíase superior, lo han hecho ser el preferido en la presente estación. Por su padrón de 
marfil, ligereza y artístico varillaje, ha alcanzado é x i t o más completo. C 833 6a 29 
F O L L E T I N . 
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S E G U N D A P A E T E D E 
C A D E N A D E C R I M E N E S . 
N O V E L A E S C R I T A E N F R A N C E S 
PAT7L M A H A L I N . 
(Kota obra, publicada por " E l Coemos Editorial" 
•8 haHa de Tenta en la "Galería Literaria," do la 
««fiura viuda de Pozo é hijos, Obispo 55.) 
(CONTINÚA.) 
Pero ¡ay la candela no se encen 
día y segaía ni mas ni menos que sihu 
bieee estado azufrada, empapada en 
fosfóros en su punta, estancada y pre-
cintada por la Administración. 
V I I I . 
L A C A S A D E L A P I B . 
Lupie era el dueño de una casa de 
comidas cuya cocina gozaba de buena 
reputación en los alrededores de la es-
tación de Sceaux y de la plaza donde se 
eleva el "León de Belfort". 
gran salón del primer piso está 
flanqueado, en sus epqoinas, por reduc 
tos en donde se está a sus anchas para 
hablar, como en un gabinete particular 
6 en un local reservado. 
Ahora bien, la antevíspera del día 
en que comienza este relato, es decir, el 
sábado que precedía á la fiesta de las 
Barracas, dos individuos acababan de 
almorzar en uno de aquellos agradables 
retiros. 
E i primero do aquellos individuos no 
era otro que el acompañante de Sergiua 
Gravier, el hermoso Marignan en per-
sona, el cual, desde el fondo del fiaore 
que le había conducido, no había toma-
do menos precauciones para entrar en 
el estableciiuieuto, que si se tratase de 
una amorosa y misteriosa cita. 
l í o era, sin embargo, una dama quien 
le acompañaba á la mesa. 
No; era un hombre de edad madura, 
portador de una levita, un chaleco y un 
pantalón de paten negro, de una cami-
sa con chorreras encañonada y una cor 
bata de perfecta blancura. 
Aquel uniforme olía á Palacio á ofi-
cina, á despacho ó, si se quiere, á tri-
bunal; á embrollo, & contencioso; esapa-
labra inventada expresamente para su 
ministrar medios de existencia á mi 
llares de normandos, que no todos son 
de Falaise, de Vire, de Arroches ó de 
Domfrout. 
E l señor Bouginiór era, en efecto, un 
antiguo abogado de provincias que ha-
bía tenido sua disgustos eon la justi-
cia. 
E n lo físico, su peluca rizada como la 
de un niño, sus raoflrttes llenos, redon-
dos, apetecibles, que conservaban la 
frescura reluciente y ligeramente co!o 
reada del hombre de cincuenta años, 
conservando con esmero, su vientre flo-
reciente y sus anteojos de oro, le daban 
DATOS OFICIALES 
E l Sr. Ministro de Ultramar en tele 
grama ds ayer solicita del Gobierno Ge-
neral, se le envíen por el cable los datos 
referentes á la importación y exporta-
ción, hechas por las Aduanas de esta 
Isla, con Suecia y l íoruega durante los 
tres años últimos. 
ACERTADA RESOLUCION. 
E l Sr. Intendente General de Ha-
cienda, á virtud de reclamación ínter 
puesta por el Sr. Alcalde Municipal de 
esta ciudad, á nombre del Ayuntamien 
to de la misma, se ha servido suspen-
der el procedimiento de apremio incoa-
do contra la Corporación Municipal 
por el Banco Español de esta Is la en 
cabro de contribuciones por cuarenta y 
nueve casas que posee en este término, 
entre las cuales se encuentran la Beal 
Cárcel, los Fosos Municipales, el Cuar-
tel de Bomberos y otros establecimien 
tos análogos. 
E r a de esperarse esa resolución, que 
viene á amparar los derechos del A-
yuntamlento, porque las propiedades 
que destina á servicios de carácter pú 
blico no deben ser gravadas con im-
puestos, no produciéndole rentas de 
ninguna clase. 
cierta importancia, alejaban la descon-
fianza y ordenaban el respeto. 
Kn el momento en que le presenta-
mos á nuestros lectores, estaba recosta-
do sobre el respaldo de su silla, había 
dejado el tenedor sobre la mesa y decí a 
á su comensal: 
—¿Decíais, mi querido señor Marig-
nan? 
E l otro le interrumpió bruscamente: 
—Nada de tonterías, ¿eh? papá. L l a -
madme Isidoro. Quiero guardar el más 
extricto incógnito. 
E l antiguo abogado aprobó con la ca-
beza. 
— E s justo. Dispensadme este lapsus. 
E s seguro que, si algún parroquiano de 
Tortoni ó del León d» Oro, supiese que 
había venido á comer á la antigua ba 
rrera del Maine, se preguntaría, con 
razón, qué motivo tan poderoso ha po-
dido arrastraros así á los ant ípodas del 
boulevard de los italianos 
—Amigo mío,—repuso Marignan— 
tengo imperiosa necesidad de ganar al-
gún dinero 
—Siempre se tiene necesidad de ga-
nar dinero—opinó el ex oficial ministe-
rial.—Lovelace y don Juan como todo 
el mundo. 
— A fuerza de intrigar me he hecho 
admitir en el círculo de la paz Un 
círculo escogido Los mejores nom-
bres, las más iraport-intes fortunas, las 
mejores gentes de París. 
—¿En dónde puede est/ir mejor que 
Inundación en Puerto-Príncipe. 
Ayer tarde se recibieron en el Go-
bierno General los siguientes telegra-
mas, referentes á la inundación ocurri-
da en Puerto Príncipe. 
E l Gobernador Provincial al Gober-
nador General. 
Puerto Principe, 31 de mayo, \ 
7 h. n. 5 
uHace tres días llueve sin cesar, rio 
Hatibonico, salido de cauce. Inundado 
barrio bajo, calles del Rosario y Pobres. 
Salgo para el lugar del suceso.—Oas-
oo." 
Puerto-Príncipe, 31 de mayo, \ 
9 h. n. $ 
"Recorrido á caballo parte inundada 
qne estnprende calles Rosario, Pobres, 
San Rafael, Lugareño, San Gabriel, 
Micaelitas y San Adriano: hasta ahora 
la guardia Civil y municipal, policía 
gubernativa y algunos vecinos han he-
cho desalojar las casas donde se ha juz-
gado peligrosa estancia familias: he es-
tablecido vigilancia en varios puntos 
en previsión de abasos y para facilitar 
silvamento si se hace necesario. Inun-
dación aumenta por momento y conti-
núa lloviendo. 
L a inundación es C i u s a d a por las ave-
nidas de los ríos "Tínima y "Hatiboni-
co", principalmente este último que se 
ha unido al arroyo "Juan del Toro", 
que es el que inunda el puente de la 
Caridad por insuficiencia de sus arcos 
para dar paso al inmenso caudal que 
trae. 
Hasta ahora no hay desgracia per-
sonal, pero s í muchas en muebles y aves 
por ocurrir la inundación en los barrios-
más pobres de l a ciudad.—Oascs." 
GABINETE ANTROPOMETRICO 
E n la mañana de hoy se ha inaugu-
rado oficialmente el Gabinete Antro-
pométrico establecido en la Jefatura 
de policía y dirigido por el Dr . D . F e -
derico Mora. 
E n presencia del Gobernador de esta 
Región Sr. Maya y varios periodistas 
fueron medidos los pardos Pablo Be-
cerra Vidal y Luis Herrera. 
Se hicieron con buen éxito varias 
pruebas más, tomando parte en ellas 
los peritos señorea Bover y Torondier, 
y los secretarios Chappotin y Martínez» 
Junta Municipal. 
Don Segundo Alvarez, Alcalde Muni-
cipal de esta ciudad, etc. 
Hago saber: que el martes 5 de Ju-
nio próximo, á las tres de ta tarde se 
reunirán en la Sida Capitular la Junta 
Municipal de este término con objeto 
de tratar del Presupuesto adicional del 
corriente año económico de 1893 á 1894j 
en el concepto de que se tomará acuer-
do por la mayoría de los concurrentes, 
conforme á lo previsto en el art, 149 de 
la Ley Municipal, toda vez que el 38 
del actual no pudo constituinse la Jun-
ta por no haber asistido la mayoría ab-
soluta que exige el propio art. para la 
primera sesión. 
Habana 29 de Mayo de 1894. 
Segundo A Ivarez. 
aron los abanicos 
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en el seno de su familia?—dijo el señor 
Bonginier. 
— E n una palabra, he jugado y he 
perdido 
—¿Habéis perdido I ¿Yosf 
¡Ko es posible! 
—Pierdo siempre la primera vez que 
juego en alguna parte—repuso el otro 
con frialdad. 
E l ex abogado se golpeó la frente. 
—¿En dónde tengo la cabeza? 
Tenéis razón sembrar para recoger, 
¡pardiez! 
—Solo que no os ocultaré que este 
anticipo do fondos no ha dejado de de 
sequilibrar un poquito mi erario; en una 
época, sobre todo, en que para despis-
tar á los que tuviesen la idea de ius 
peccionar muy de cerca mi vida, nece-
sito imperiosamente montar mi casa 
con cierto tren Por eso es por lo 
que os he escrito á vos, que sois nn co-
leccionista de operaciones lucrativas.... 
Vamos á ver, ¿no tenéis algo que indi-
carme? 
—¿En qué cantidad? 
— E n la cantidad de diez á quince 
mil. 
—¿Valores? 
—No, numerario. Se pierde el tiempo 
y el dinero en negociar. D e s p u é s de 
eso, únicamente el dinero es el que no 
se reconoce. 
E l señor Bouginier pareció registrar 
en su memoria. 
Después de algunos minutos de pen 
sar, dijo: 
—Creo que tengo lo que deseáis. 
—¡Bravo! 




—Pues bien, se tocará—respondió 
Marignan con resolución. Sólo que nos 
pondremos guantes. Cuestión de no 
mancharse los dedos. 
E l antiguo abogado puso ambos co-
dos sobre la mesa y se inclinó hacía su 
interlocutor. 
—¿Conocéis al señor de Saint-Ponsf 
—¿Al señor de Saint-Pons? ¡Es-
perad! Si no me equivoco, es un agró-
nomo distinguido 
—Sí, y uno de nuestros mas ricos 
propietarios. E l señor de Saint-Pons 
posee, entre otros bienes, un magnífico 
castillo en Carriere.sous-Biús, al extre-
mo del desmonte de San Germán. E s e 
castillo Ida frente al Sena. E l parque, 
que es inmenso, confina con el bosque 
en el sitio llamado la Plazoleta del Rey 
ó el Pabel lón de los Faisanes, pabellón 
habitado por el guarda general encar-
gado de 1» vigilancia de la finca. 
U n a gran porción de ese lado del 
bosque pertenece al marqués, quien ha-
ce en ella todos los años, cortas cuyos 
productos vende á los comerciantes de 
leña de los alrededores. 
E s t a venta se vtrifiua á mediados de 
agosto. 
Se ha hecho la semauai pasada, como 
de costumbre. 
Ferrocarriles Unidos. 
Sabemoe por uno de nuestros colegas 
que el ilustrado y celoso Administra-
dor de loa Ferrocarriles Unidos de la 
Habana, Sr. D . Alberto de Ximeno, ha 
obtenido PU cinco meses una recauda-
ción de $976 000, cantidad idént ica á la 
que se alcanzó en todo el año pasado. 
E L TIEMPO. 
Con fecha 30 de mayo últ imo y á las 
diez de la mañana, dice el Director del 
Observatorio Meteorológico Municipal 
de Santa Clara, D . Julio Jover, lo si-
guiente: 
L a presión atmosférica continúa diaminu-
yendo acompañada de on cambio de viento 
para mí may eigniñcativo, pues la comente 
inferior que desde laa primeras horas de la 
mañana de ayer soplaba del SE. y S. SE. , 
por la tarde se llamó al E . SE.; la de las 
nubes bajas también inclinó á la izquierda. 
Durante la madrusrada de hoy he podido 
observar barra de SK. al S E . S. y SO. y las 
nubes bajas con gran velocidad corrían per-
pendicularmente á la barra, á la par que el 
barómetro en su mínimo matutino bajó no-
tablemente. 
De todas las observaciones que he podido 
practicar de ayer á boy, deduzco que la tor-
menta se está organizando en la mitad oc-
cidental del mar del Sur." 
I I S r i D I O I B S . 
Resoluciones del Ministerio de Ultra-
mar, recibidas en el Gobierno General 
por el vapor correo nacional. 
a O B E H N A C I O N . 
Concediendo la encomienda de Car-
los I I I , libre de gastos, á D . Fernando 
Beinoso, Director del Instituto de se-
gunda enseñanza de la Habana. 
Nombrando á D . Manuel E i v a s , ofi-
cial segundo del Gobierno de la R e g i ó n 
Central. 
Hbmbrando oficial tercero de la Jun-
ta de Colonización á D . Adolfo Cao 
Oordillo. 
Concediendo honores de Jefe Supe-
rior de Administración á D . Víc tor Zu-
gasti. 
Declarando cesante al oficial segundo 
del Gobierno de la Reg ión Central, don 
Florencio Ruiz Parreño. 
Declarando cesante al oficial tercero 
de la Junta de Colonización, D . Miguel 
García ÍToblezas. 
Trasladando á la plaza de oficial 
cuarto de la Administración de Pinar 
del Río á D . Ramón Olaguer. 
Nombrando á D . Julio Dumas, oficial 
cuarto del Gobierno de la Reg ión Cen-
tral. 
Disponiendo se reconozca al Cónsul 
de Alemania en esta plaza como Re-
gente del Real Consulado de Ital ia . 
Nombrando Auxiliar de la Facul tad 
de Filosofía y Letras de esta Univer-
sidad á D. Adolfo Aragón . 
Aprobando nombramiento interino 
de D. Eduardo García para Juez de 
Primera Instancia del distrito de la Ca-
tedral. 
Nombrando á D. Rafael Pulles, Pro-
curador de la Audiencia de Santiago 
de Cuba. 
Concediendo ocho meses de licencia 
para la Península á D . Ambrosio V a -
liente. 
Aprobando propuesta del Registra-
dor de la Propiedad de Jarnco. 
Disponiendo qae el ascenso adminis-
trativo concedido á D . Celestino P é r e z 
se entienda desde la fecha en que cum-
ple los dos años de residencia en esta 
Isla. 
Nombrando oficial 1? de E s t a c i ó n 2? 
de Administración á D . Alejandro 
Vázquez. 
Nombrando Jefe de Estao ión al ofi-
cial ! • de administración D . Mariano 
Mardomingo. 
H A C I E N D A . 
Nombrando oficial 4? de la Intenden-
cia á D . José Colao. 
Declarando cesante á D . Ildefonso 
Higuera, oficial 4? de la Secc ión de 
Atrasos, y nombrando en su lugar á 
D, José Benito González . 
Declarando cesante á D . J o s é de la 
Torre y Smtiago, oficial 4? del Nego-
ciado de Rontaa en la Intendencia. 
Trasladando á la plaza anterior á 
D. Francisco Rascón . 
Nombrando á D . Pedro Mairate ofi-
cial 4o, vista de la Aduana de este 
puerto. 
Declarando cesante á D . Antonio J i -
ménez, oficial 4? de la Intendencia. 
Idem á D . Mart ín Camasí Munar, 
oficial 4r de la de Matanzas. 
Nombrando para la plaza anterior á 
D. José Conté . 
Declarando cesante á D . Ildefonso 
Alós, oficial 3o de Loter ías , y nombran-
do en su lugar á D . Manuel Betan-
court. 
Declarando cesante á D . Antonio 
Mas y Pon, oficial 4o de Matanzas, y 
nombrando en su lugar á D . Tiburcio 
Garratalom. 
Disponiendo que durante la ausencia 
del Intendente de Hacienda le sustitu-
ya el interventor general del Estado. 
Declarando cesante á D.Miguel Rie-
ra, oficial 4? de la Adminis trac ión pro-
vincial de la Habana, y nombrando en 
su lugar á D . Francisco López Al lué , 
Trasladando á la plaza de oficial 4? 
de la Administración de la Aduana de 
la Habana á D . Antonio Gordillo. 
Nombrando vi-ta de la Aduana de 
la Habana á D . Femando Mazorra de 
la Hoz. 
Declarando cesante á don Alfredo 
Pórtela, oficial 4o de la Intervenc ión 
General del Estado, y nombrando en 
su lugar á D . Manuel Lapiedra. 
Declarando cesante á D . Antonio 
Llopís, vista de esta Aduana, y nom-
bran do en BU lugar á D . Juan Oholis, 
Declarando cesante á D . Felipe Gó-
mez Portillo, oficial 2? del Negociado de 
Aduanas de Santiago de Cuba. 
Trasladando en comisión á la plaza 
anterior á D . Pedro Pidal Pando. 
Nombrando oficial 1? de la Adminis-
tración de Hacienda de Santiago de 
Cuba á D. Juan Kindelán. 
Declarando á D. Fé l ix Iznaga, oficial 
3? del Negociado de Aduanas de San-
tiago de Cuba, y trasladando á dicha 
plaza, á D . Francisco Vicente y K i n -
delán. 
Nombrando oficial 3? de la Adminis-
tración de Hacienda de Santiago de 
Cuba á D . León Aunasen y Martínez. 
Real Orden disponiendo que no ha 
lugar á modificar los términos de la 
Real Orden de 1893, sobre recojida de 
billetes de la emisión de guerra. 
EEFOMAS EN EL M1LLE. 
Se nos informa que el proyecto acor-
dado por el Gobierno General, á pro-
puesta de la Junta de Obras, ha pasa-
do con planos y presupuestos á la sec-
ción de Fomento de esa institución, y 
como comprende el arreglo de la calle 
nueva del muelle y el traslado á otro 
lugar de la Inspección con las Casillas 
de Voluminoso y Víveres , lo participa-
mos con gusto por lo interesado que 
se halla en ello el tráfico. 
NECROLOGIA 
A una edad avanzada ha fallecido en 
esta capital el antiguo y respetable se-
ñor D . Antonio Armen gol y Valdés , 
notario público y persona que por su 
afable carácter y bellas prendas perso-
nales gozaba en esta sociedad de me-
recidas s impatías y aprecio. Por tan 
sensible pérdida damos el más sentido 
pósame á su afligida y excelente fami-
lia y pedimos á Dios descanso eterno 
para el alma del difunto. 
E l entierro se efectuará mañana, sá-
bado, á las ocho de la misma. 
C o n s e j o de Q u e r r á -
E l próximo lunes se verificará Con-
sejo de guerra de Oficiales generales 
para ver y fallar la causa instruida 
contra el Oficial 1? de Administración 
Militar D . J . B . R. , por insulto á su-
perior. 
Presidirá dicho Consejo el General 
Segundo Cabo Sr. Arderíus , y asistirán 
como Vocales los generales de Brigada 
Sres. Suero y Loño, y los Coroneles se-
ñores Santocildes, Val lespín y Ruiz 
Ortega. 
Sabe M Liberal de Manzanillo, que 
el rico propietario D. Ramón S. Pastor 
ha recibido un telegrama de ios Esta-
dos Unidos firmado por el gerente de la 
sociedad Cauto, Bhcer, Sugar Co., en el 
que se asegura que dentro de poco será 
un hecho la instalación de dicha em-
presa en lás fértiles riberas del cauda-
loso Cauto y terrenos que posée el ex-
presado Sr. Pastor. L a empresa cons-
tituida por un fuerte capital, conoce la 
verdadera riqueza y ventajas de los 
mencionados terrenos par alas siembras 
de caña en grande escala, por haberlos 
visitado y estudiado detenidamente di-
cho representante, en unión del doc-
tor en ciencias naturales, Mr. Koehl. 
Avisan de Nuevitas que el central 
"Lugareño'' ha terminado su zafra con 
41.000 sacos centrífugas de guarapo y 
11.000 de azúcar de miel. 
Los centrales "Senado y Congreso" si-
guien moliendo, pero se cree que pronto 
concluirán también su zafra con regu-
lares resultados. 
SUCESOS. 
A S E S I N A T O 
A las tres y media de la tarde de ayer 
fué asesinado de dos puñaladas en la espal-
da y un tiro en el homóplato derecho el a-
aiático Achín, vecino de la calle de Santa 
Rosa, entre las de Santa Rita y Simpatía 
(Regla). 
Se supone que los autores de este crimen 
han sido loa hermanos D. Eugenio y D. Jo-
sé Hurtado y San Gil, conocido el último por 
Che, en tal Pedrito y otro nombrado Taita. 
Los dos primeros fueron detenidos, inte-
resándose la captura de las restantes. 
C O N T U S I O N 
Don Manuel Fernández y González, ve-
cino do la calle de San Antonio esquina á 
la de Delicias, en Guanabacoa, fué asistido 
en la casa de socorro de dicha villa, de una 
contusión grave en el hipocondrio derecho, 
la cual le produjo con una piedra que le a-
rrojó un moreno conocido por Yeyo, con el 
que tuvo unas palabras. 
H U R T O S 
Por haber hurtado un peso de dulces al 
asiático Telesforo Aquín, vendedor ambu-
lante y vecino de Carlos I I I , esquina á In-
fanta, fué detenido un individuo blanco. 
—Las morenas Catalina Guerra y Bibia-
na de la Torre, vecinas do la calle del Rayo 
números 4 y 6, participaron al celador del 
barrio de Guadalupe, que de sus habitacio-
nes les habían hurtado, á la primera un re-
loj de pared y cuatro vestidos y siete ca-
misetas de franela á la segunda, ignoran úo 
quienes fuesen los autores. 
D E T E N I D O S . 
L a pareja do Orden Público númeras 259 
y 943 detuvo á tres individuos blanco * que 
trataron de robar á D. Antonio Vidal San-
tamaña, cocinero de la Quinta "La Inte-
gridad'7 mientras este dormía á la sombra 
de un árbol en las faldae del Castillo del 
Príncipe. 
A la voz de ¡ataja! fué detenido por el 
guardia de Orden Público número 494, un 
pardo que habia hurtado varias piezas de 
ropa á la de su clase Dolores Cabrera, ve-
cina de la calle del Sol número 110, parte 
de cuyas piezas de ropa fueron ocupadas 
por el celador del barrio de Santa Teresa, 
en una casa de préstamos de la calle de 
San Rafael. 
E l celador del barrio de Chavez, auxi-
liado del vigilante número 144, detuvo á 
una ciudadana americana, sin domicilio fi-
jo, por aparecer como autora del hurto de 
prendas y libros á la morena Gertrudis 
Rodríguez, de cuyo hecho dimos cuenta 
oportunamente. 
NO H A S I D O I D E N T I F I C A D O 
E l cadáver del individuo blanco hallado 
ayer en las canteras de Medina, fué condu-
cido al Necrocomio, sin haber sido identi-
ficado. 
T E N T A T I V A D E E S T A F A 
L a pareja de Orden Público números 288 
y 370, detuvo y condujo á la celaduría del 
barrio de Santo Cristo á D. José Grela Flo-
res y D. Eduardo Martínez dependiente y 
vecino de la calle de la Gloria número 151, 
por haberlos encontrado en disputa en la 
calle de Monserrate esquina á Lamparilla 
y manifestar el primero que el segundo ha-
bia tratado de estafarle, proponiéndole la 
venta de unos anillos falsos, dicióudole que 
eran de oro, y como se negare á comprar-
los le faltó de obra, tratando además de 
quitarle una peseta, único dinero que te-
nia. Registrado Grela, se le encontraron 
tres anillos que Martínez reconoció ser los 
que le habia propuesto en venta. 
S O R T E O 1,474. 
8875 en $10030 
Vendi lo parte en el tan aforftmado barat'.U J 
SA.N R A F A E L ARCANGEL. 
Mercado de Colón ns 35 y 36, por Monserrate r T r o -
cadero, frente á Tejadillo, por Femando Biya i. 
7066 6a-28 31-17 
Busco altos 
Se desea encontrar unos altos c »ftt-
puestos de lo menos tres habita -io-
nes y cocina^ 6 nn* casa pe ja^ña, 
para uoa corta familia. Dirigirse 
por correo, diciendo a'qniler, á M. 
U . . ap triado número 319. 
C 8 i 8 alt 8a-3S 2d-21 
t 
Seccl de \Mi m i 
MERCADO MONETARIO. 
Plata del cuño espafíol:—Se cotizaba 
á las once del dia: á 12^-12^ descuento. 
Los centenes en las casas de cambio 
se pagaban á $ 6.0á y por cantidades 
á $6.05. 
CROMICA GENERAL. 
Por orden general del #Bjército, en 
vista de lo avanzado de la estación, se 
suspenden las asambleas que se venían 
verificando por los Cuerpos del ejér-
cito, 
Se han concedido seis meses de li-
cencia para la Península al Pbro. don 
Fausto Kuiz Martín. 
A D . Francisco J . Zerquera, se le ha 
expedido t í tulo administrativo de 
maestro de escuela. 
Se ha ordenado por el Gobierno Cre-
neral se manifieste al alcalde de Songo 
á individuos de la Gnardía Civ i l la sa-
tisfacción con que se ha visto su buen 
comportamiento en la captura del ban-
dido Daniel González. 
Sociedad de Instrucción y Recreo de 
Artesanos de Jesús del Monte 
Esta Sociedad celebrará el próximo sábado 2 del 
entrante Junio una variada función Ifrico-dramática 
de gracia para los señores socios, poniéndose en es-
cena las zarzuelas titularlas E L R U I S E Ñ O R , L O S 
B A T U R R O S , y E L L U C E R O D E L A L B A . 
Los señores que deséen ingresar como socios po-
drán hacerlo llenando las prescripciones reglarntrn-
tarias —Jesús del Monte, Mayo 29 de 1894.—El Se-
cretario, A . Lambard 7328 3a-3l 
E . P. D. 
E L S R . D. 
Anlonio Amengol y Váidas, 
H A F A L L E C I D O . 
Y dispuesto sn entierro pan 
las ocho de la mañana del s oí-
do 2 del actual, sa vinda, hi-
jas, nietos y amigo , iDvitan por 
este medio á sn-* a ' U H t a d ^ pa-
ra que encomieod^u á DL<H su 
«Ima y acompañad elc*dáfeí* 
deslíe la casa mort niíria, A nií • 
tad 55, alCemeita iode C^óa; 
favor á que quedarán agraljci-
dos. 
Habana 1? de janiode 1894. 







Dr. Juan Molinet. 
^p 'No se reparten esquelas. 
N A M A 
E S P R E C I S O . 
E S I N D I S P E N S A B L E 
QUE BUSQUEN, QUE LEAN, 
QUE SE FINJEN BIEN, 
en el anuncio qne esta casa está repartiendo á domicilio, 
L A P O É T I C A , LA MAS A LE1 í 11E Y COQUETA 
de las tiendas de la Habana, se propone liquidar todas sus mercan* 
cías en el presente mes de junio, es decir se propine dar lo que va-
le 10 por 4. 
I i A 
SALUD N. ESQUINA A R A Y O 
E A C A B O E L C A L O K Y L A C O M P E T E N C I A . 
Está visto que aun no ha nacido quien pueda vender mercancías tan propias para el 
verano, ni tan baratas como esta casa, y sin(5 vaya la prueba. 
Magníficos sacos de alpaca puebla . . . . á $1.50 
Un grandioso surtido en sacos de alpaca negra y de 
colores, desde . . . . . . $1.75 á $6 
Id. id. id. id. franela blanca y de listas $3.25 á $5.30 
Trajes holanda y dril de colores para caballeros . . á $1.50 
Id. id. id. id. para niños . . , . á 70 cts. 
Elegantes vestidos de batista para señoras. . á $1.50 
Elegantes enaguas raso y batista de colores 
Chambras de batista blancas bordadas 
Gran surtido en blusas y sayas de seda 
Vestidos de olán blanco bordados para niñas 
Baticas de batista, de colores, bordadas, para 
niñas 










TALLERES bien montados de SASTRERIA Y CAMISERIA, con inteligentes corta-
Constante y yariado surtido en ROPA H E C H A para señoras, caballeros y 
fiNOAMERICM SU UFIEU 
A ÜN «ESO ILUSTRE 
L a ráfaga de laz esplendorosa 
que en tus ojos ardía, 
velada está por nube tempestuosa 
á la radiante claridad del día. 
Y es que Dios en el templo de tu mente 
reconcentrarla quiso, 
para alumbrar el campo refulgente, 
donde tiene el saber su paraíso. 
Angel que vas hollando los abrojos 
del mundo turbulento, 
¿qué te importa llevar sombra en los ojos 
ai es un mundo de luz tu pensamiento? 
Mas ¡ay! si en horas de la noche el cielo 
en un rayo de luna, 
devolviera á tus ojos, por consuelo, 
el brillo que eclipsó nube importuna! 
jPi cual brilla después de la tormenta, 
el ciel J de topacio, 
tornara al fin tu vista macilenta 
& derramar su luz en el espacio ! 
Mas ¡ah! no vuelva nunca tu pupila 
á ver la luz radiante, 
que haj. sombras de dolor, y no rutila 
astro alguno en la esfera de diamante. 
Errantes van las tribus por el llano 
cubiertas de tristeza: 
escala ol templo el paladín cristiano 
y no dobla ante el Cristo la cabeza. 
L a antorcha de la fe ya no ilumina 
el alma del creyente: 
húcdefe el sol, la noche se avecina: 
¡sólo el rugir de tempestad se siente! 
Empero tú, cubierto con el manto 
de apóstol peregrino, 
oyes que avanza el huracán, y en tanto 
te postras á esperar en el camino. 
Y es que aunque vas hollando los abrojos 
del mundo turbulento, 
no te importa llevar sombra en los ojos 
si es un mundo de luz tu pensamiento. 
S A T U B N I N O M A R T Í N E Z . 
EN ALBISU.—Cunde la animación 
«ntre los amigos del laborioso bajo can-
tante D . Miguel Villarreal, para asis-
tir mañana, sábado, al beneficio del 
mencionado artista. L a novedad de 
la noche será el estreno del monó-
logo E l Bohemio, primera producción 
escénica del poeta D . Abelardo Farrés, 
y la ópera de Llanos / Tierra!, en la que 
interpreta el papel de D 
tiple Dorinda Eodríguez. 
E i señorito formal,—el pollo de poco 
juicio,—y todos en general—deben ir 
£1 de los b e b é s celebrado el domingo 2 7 , correspondió al n ú m e r o 211, 
siendo el agraciado el niño Francisco Gamlia, Pitado 110. 
7 el del l u n e s 2 8 ha sido premiado con el n ú m e r o 3 0 2 , tocándole la suerte 
al Sr. Rodolfo Agüero, Acosta 99, quien presentó dicho número 
GRANDES ALMACENES DE QUINCALLA Y NOVEDADES, 
TELEFONO 673. OBISPO 85 T 62-
C S57 alt 1 Jn 
cuencia, el beneficio del coro Ucos de 
Galicia se ha transferido para el día 10 
de los corrientes, 
—Yarios asiduos concurrentes al tea-
tro de Albisu, ruegan á la Empresa del 
mismo que disponga para el lunes pró-
ximo la representación de la graciosa 
zarzuela L a Mascota, desempeñando el 
papel de "Betina" la tiple Enriqueta 
Alemany. 
ADIÓS A MAYO.—Brillante aspecto 
prentaba anoche el salón principal del 
almacén de tejidos L a Filosofia, con 
motivo de la rifa anunciada. 
Se reunieron allí cerca de ciento cin-
cuenta hermosísimas damas, ocupando 
cinco hileras de sillas. Los empleados 
de la casa repartieron á aquel núcleo 
de encantadoras mujeres, flores del 
"Jardín de Aclimatación", unos bellísi-
mos cromos con inscripciones alusivas 
al acto, dulces y licores exquisitos. 
E l sorteo comenzó á las 9 en punto, 
habiendo sido agraciadas por la suerte 
con los porta-&0M<j[Meís con ramos de 
flores, la niña Julia Pórtela y la señora 
Carmen Hernández de O'Farril . A las 
10¿ se disolvió la concurrencia, dando 
auge y animación al houlevard de !Nep-
tuno. 
Cuantas personas pasaban por L a 
Filosofía y contemplaban la tienda, 
radiante de luz y favorecida por tantas 
mujeres de rostro hechicero, creían que 
allí se estaba efectuando un "certamen 
de bellezas." Kuestra enhorabuena 
los Sres. Lizama, Díaz y Oomp. por las 
pruebas de predilección que reciben, y 
Rodrigo la | ^ las que ellos saben corresponder con 
1 la cortesía que les distingue. 
| HALLAZOO.—En la calle de Villegas, 
entre las de Bomba y O'Eeilly, ha sido 
k l beneficio—del" tronado" Villarreal. encontrado hoy un baúl, por una pare-
Cuanto á la función de esta noche, ! j a de Orden Público. Dicho baúl se ha-
viernes, consta de la inglesa Cruz I iia depositado en la celaduría del barrio 
Todas las familias deben tener en sn tocador 
Blanca , ' del graciosísimo Dúo de la 
Africana y de E l Organista, obra que 
acaba con un dúo de ancianos que tie-
De la sal de María Santísima. 
EXÁMENES.—Damos la más cordial 
enhorabuena al distinguido Dr. D . Se-
gundo Bellver por las notas de sobre-
saliente obtenidas por sus hijos, seño- i gaflo, que será muy reñido, teniendo 
rita doña Felicia y D . Ernesto, en los | en cuenta la destreza de los ce 
exámenes de las asignaturas correspon-' dientes. 
dientes al primer grupo del bachillera-1 EL SPOET EN INGLATERRA 
to, efectuados antier, en el Instituto de i Londres escriben lo siguiente 
del Angel, Villegas número 32. 
I EN JESÚS DEL MONTE.—En los te-rrenos del club Danubio se batirán el , próximo domingo, á la una de la tarde, 
i las novenas del Cerro y Danubio. Gran 
| número de señoritas, simpatizadoras 
1 del hase dall, se proponen asistir al de 
De 
Segunda Enseñanza. Felicitamos tam 
bién al profesor de esos jóvenes D . Ro-
gelio Palacio, por tan brillante éx i to . 
SPORT CLUB.— Sr. Gacetillero: " E n 
Junta General celebrada la noche del 
29 de mayo, salió electa para regir los 
destinos de este Club, la siguiente Di-
rectiva: 
Presidente: D . Juan Montenegro.— 
Director: D . Francisco Xiqués.—Teso-
rero: D. José Rodríguez. — Secretario: 
J), Francisco García Cisneros. 
l .er Vocal: Dr. Manel Alonso.— 2? 
idem: D . Antonio Valdeparea. — 3,er 
idem: D . José M. Quintero. — á? idem: 
D. José Graña.— 5? idem: D . José Ro-
dríguez Ortega.—6o idem: D . José Gó-
mez. 
TEATRO DE GUANABACOA.— L a s fa-
milias domiciliadas en "la villa de las 
"Pocas temporadas habrá en e¡ año 
I tan importantes para el sport como es-
1 ta, en cuyo período álgido nos halla-
j mos. Con el meeiing de Lincoln se ha 
j abierto el turf, el verdadero, el genui-
I no, el que despierta interés público y 
arrastra las multitudes. L a "Gran 
¡ ÍTacional" ha cerrado de hecho la sea-
son de stesples, aun cuando haya toda-
vía algunas reuniones de escasa noto-
riedad. Las regatas á remo se han 
| inaugurado con la famosísima entre las 
universidades de Oxford y Cambridge. 
L a hunting va á suspenderse en breve 
porque dañan demasiado los cazadores 
á los campos, que con el despertar de 
la naturaleza empiezan á cubrirse de 
vegetación. E l cricket y el lawn ten-
nis aguardan sólo á que los prados se 
oreen con las brisas primaverales para 
verdes lomas" se disponen á asistir hoy hacer su aparición; no tardará el velo-
ai "Salón de las Ilusiones", donde ofrece | cípedo en rodar por los caminos que ya 
la Compañía Burón-Roncoroni el inte- empiezan á endurecerse, y un mi ami-
resante drama L a Aldea de San Loren- go, pescador enragé si los hay, me sa-
«o, hallándose á cargo del aplaudido | ludó ayer diciéndome alegremente: 
actor D . Luis Roncoroni, el papel del 
"Cabo Simón". 
Y á propósito de la mencionada Com-
pañía: Dos bellezas de cabellera rubia 
como el Champagne, ruegan por nues-
tro conducto á D . Leopoldo y D . Luis , 
que ofrezcan en Tacón una vez más, la 
bonita comedia Villa-Tula, en la que 
ha derramado Vital A z a las sales de su 
ingenio, revelándose como aotor cómico 
de primera fuerza. 
LA CASADO.—El Partido Liberal de 
Méjico, del 9 de mayo último, anuncia 
para el día 10 el beneficio de la aplau-
dida primera actriz Luisa Martínez Ca-
sado, y de seguro, añade, que estará 
sumamente concurrido el Teatro Na-
cional, porque Luisa es una de las ar-
tistas que de mayor fama goza en Mé-
jico. 
"•El programa de la función se com-
pone de la magnífica comedia de Pérez 
Galdós, intitulada: " L a de San Quin-
tín", desempeñíindo el papel de la pro-
tagonista la beneficiada.—Se estrenará 
un monólogo, que declamará la benefi-
ciada, y que ha escrito expresamente 
para ella uno de nuestros más fecundos 
y populares poetas; y concluirá la fun-
ción con la sátira en un acto y en pro-
sa, originnl de Vital Aza; intitulada: 
"¡La Excelencia!" 
NOTAS.—Es de muy buen efecto el 
baile fantástico L a Mariposa, estrenado 
anoche en Payret y que el público a-
plaudió entusiasmado, así como la suer-
te E l Califa de Bagdad, en que desapa-
rece Mme. Herrmann. 
A instancia de muchas familias el 
notable escamoteador Mr. Herrmann 
ha accedido á ofrecer dos últimas fau 
cienes mañana y pasado, y además una 
matinée el domingo, dedicada $ Jos ni-
ños . E l Brujo Francés se propone ofre-
cer en estos tres espectáculos lo mejor 
de su vasto repertorio. E n su conse-
Y B A ¥ 
.A. 6 0 O E U s T T A - ^ O S 
V a s e l i n a perfumada^ á 2 5 centavos pomo. 
E l A G U A D E Q U I N A es ua precioso tónico para el cabello, lo suaviza y conserva 
E l A G U A D E V E E B E N A y B A Y E U M son de un aroma delicioso y se recomiendan para el baño y 
el aseo de los niños y las swigras, cuando por cualquier causa so puedan usar agua. Una vez que se pruebe 
de seguro lea gastará y la recomendarán. 
L a V A S E L I N A P E R F U M A D A es mejor que las pomadas que se usan para el cabello: se uso está bas-
tante generalizado, y en los Kstados-Unidos se hace uso diario de este artículo; no falta en ningún tocador. 
De venta en todas las perfumerías, boticas, sederías y barberías. 
Depósitos: Farmacia L a Oriental, Heina 145; Farmacia y Droguería 
Empedrado 24, 26 y 28. 
alt 
E l Amparo, de Castell y C 
C 796 9a-18 
C 809 alt 5a-22 
Día 19: 
I S P H a s t a las diez no hubo. 
Movimiento de pasajeros. 
B N T B Á B Ó N . 
"estoy ocupadísimo en preparar mis 
aparejos, porque ya empiezan á verse 
algunas moscas en los arroyos." 
Pero así como el agua cuando se agi-
ta, suele enturbiarse con las impurezas 
que en su fondo se mantuvieron tran-
quilas mientras estuvo en calma, así 
también las pasioncillas y sedimentos 
que el sport, cemo todo, tiene latentes 
durante el invierno, han fermentado 
con esta picara primavera y este pe-
ríodo de movimiento, y hoy, fuerza es 
decirlo, están en suspensión enturbian-
do bastante el agua, qne no puede ser 
bebida con gusto por los estómagos de-
licados. 
Yo, que no soy comentarista y que 
gusto de exp oner el hecho escueto de-
jando al que leyere el trabajo de sacar 
las co nsecnencias, abandonaré en ebte 
punto las disertaciones filosófico-his-
tór icas , limitándome á narrar loque 
vi y allá ustedes.'' 
ü'EATEODE TAOÓN.—-Oompafíía dra 
mática española Burón-Eoncoroni. — 
No hay función. 
TEATRO DE PAYEET.—rNo hay fun-
ción. 
GñEATRp BE ALBISU,—Sociedad Aí-
tística de Zarzuela.—A las 8: L a Cruz 
Blanca.—A las 9: E l Dúo de u L a Áfri-
cana.A las 10:—El Organista. 
TEATRO DE GUANABACOA.—Oompa-
ñia de Burón-Eoncoroni.— E l drama 
L a Aldea de San Lorenzo. A las 8. 
MOKTASA EUSA.—Fniiciona diaria-
mente, de 6 de la tarde á 11 de la noche. 
VAPORES-COR EOS FRANCESES 
Bajo contrato postal con el G-obierno 
francés. 
Para Yerac-uz directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el día 4 de Junio 
el hermoso y rápido vapor francés 
3 L . i L M A V i i H H B 
CAPITÁN DE KERSABIEC. 
Admite carga & flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos directos 
para todas las ciudades imi-urtauies de Francia. 
Los aeáores empleadus y oidiUires obtendrán gran-
des ventajas en viajar por esta línea. 
Bridaí, Mout'ros v Comp. Amargura ndmero 5. 
7101 KW-W 1rt»-ÍW 
vet, ' 
•VN T R E N r>E C A N T I N A S de Antonio Cal-
Teniante Rey S7, entre Compcstfcla y Ha-
De C O R U Ñ A y S A N T A N D E R , en el vapores-
pañol Alfonso X I I I : 
Sres. D. José Machado—Eloy Espina—-David 
García—Benigno R. García—José A. Gómez—An-
gel V. González—Alejandro Va l l e— Eraeterio Gon-
zález—Carmen Rodríguez—Félix Pítente—Dolores 
M, Estrada—Modesto García—Genaro Iglesias— 
Ramón SeJjris—Francisco García—Ramona Tojosn 
—Kamona Fernández—Antonio S&úéhez— Joaíiuín 
Alvarez—Faustino Prenrií s—Mailr . O. < ¡aro—Nico 
lasa Moreno—Luis Gsmíu—María A. Gaspar—Jo; 6 
S. Quintana—José Cayóu—Manuel Míirtíufz—Fran-
cisco Fernández—Aurel io Diaz— Félix Bosel— 
Fran"isco Suárez—Felipe Ares—Prudencio Cabal— 
José Solero—Fi'ancfsco L a g e — J c ú s M a r t í n e z - J o -
sé Padrón—Kamón Prieto—Geimán Sánchez—Gre-
Korio Rodríguez—Leandro Nella—Antonio Cruz— 
Félix Prendes—Juan M. GonznU José Gar, ia— 
Pedro J . Castanada—Justo Estevez—Raimundo 
López—Elias García, señora é hijo—Grfgorio Ro-
manos—Antonio A Gómez—Francisco Ibarguren— 
Gaspar Cantero—Cesáreo Madrigal—Antonio la 
Cruz y señora—Eduardo Martínez—José Fernández 
y señora—Eduardo Aruniz y 2 h i j o s — J o t é Ca'.ao— 
Benito Garfia—Daniel Pinedo—Anheto Galléis— , 
Pantalcón García—Toribio ArritibH—Luís P. Pé>-ez 1'ana- Se sirven éatm á todo» puntos cou mucha hm • 
y señora— Ramón Rubiera—Juan Csjaraville—i Plrtza y m'-j"r C0D<,imentiC!i<'>,5; en eFta casate va i í t 
kicardo L . G ó m e z - J o s é Ponte— Juan Balia—Ma- t idos 108 dí 3 ̂  si al marchante no le gusta alguno 
nuel D. González—Jesús C. Diaz—Jesús R. Pita— i de lcs platos, j .más se le vuelvan á mandar. Los pre-
José M. Fernández—Manuel Serifia—joeé M. Vi l la- i 
mil y señora—José Cruscüae—AT;tonio R. í'ancio— 
Ramón M. Viñas—Baldomero Taro-ir^o—Celestino ' 
Alvarez—José M. Maceira—Vicente Garrote—Ma- j 
nuel Puense—Jacinto V. Castro—Ramón Vi'lariño— j 
Pedro Martínez—Ricardo Alvarez—Francisco Alva- ' 
rez—Francisco Villabrflle—Andrés -atií—Jc-sé Moró • 
—Antonio Puent?—Mtauei BodVfgüéz—Alberto R j 
Antelo—Manuel M é n d e z — J o r é M , González—Juan i 
R . C á l e l o — J o s é L T u ñ o n — D o m l r go V. Castro— ' 
Manuel Carbajal—Ramón F . Comilla;—Manuel V. ¡ 
Pombo—José Diaz—Antonio PerDU5—Jcré F c r n í n - ; 
dez—Manuel Prieto—Vicente Fernández—Claudia . 
Moro—Antonio Trillo—Ramón liial—Antonio Bbuto j 
—José A. Pelapz- Jo é R. Gómez—Restituto Pelaez j 
Eusebio Fernández- -Amador M. del Eín—Juiián ! po 
García—José R. Barcia—Faustino D . Rubio—Ma-
nuel M. Ruband—Luis Comas—S. Vázquf z—Andrés 
Rocha—José Rodríguez—Bernardo í-uárez—AiiUnio 
Ares—Encarnac ión V á z q u e t — J e s ú s T a l — A n d r é s 
Pereira—Vicente R. García — Maicelino Fuente— 
Francisco Alonso—Domingo Cabo—Mariano Matas 
—Juan Rodríguez—Datiiel Pampi i lón—Andrés Z a -
pata é hijo—Antonio P. Alvarez—Francisco Gonzá-
lez—Victoria-o G. Alvarez—Rosendo Freiré—An-
tonio Rosa—José Farreira—Joac Ramos. 
cios siempre reducidos, arreglados á la situación 
Antonio Oalvet' T'IO 4d-80 4a-30 
Eil lera 
Para Gibitra 
bergantín goleta M O R A L I D A D , pat. Suan. Admi-
te carga y pasajeros: de mái» informes, su patrón en 
el muelle de Paula. 7336 3a-31 2d-l 
VIBEJIEáS METALICAS. 
X ^ - p Ó B i t o J o s é C a ñ i s s o , 
SAN I G N A C I O Y S O L . 
C a d e n a de C r í m e n e s 
Y 
La Ahijada de Lagardere 
por M A H A L I N . 4 torcos $2 (Novela que se publica 
en este folletín. Obispo 13¿, L A P O E S I A . 
c 832 63- 29 
D E 
»de íMesia. 
m r n m 
Crea eral Trasatlántica 
áevapres-coMfaceses. 
Bajo contrato postal cou el Gobierno 
francés. 
Encajes de hilo 
| Encají's de hilo 
Encajes de hilo 
Hilo dí; máqui-
na, 500 
Unn docena de 
ballenas 
ST. wmm 
Saldrá para dichos puertos directamente 
sobre ol 15 de junio, á las 10 de la mañana, 
el hermoso y rápido vapor francés 
á 5 cts. 
á 10 eís. 
á 15 cts. 
á 5 cts. 




JPiJEETCI H E L A ÍIA&JLB.A. 
D i a l ? : 
De la Coruña y Santander, en 10 días, vapor correo 
español Alfonso X I I I , cap. López, tríp. 136, te-
ladas 3585, con carga, á M. Calvo y Cp. 
C A F I T i N D E K E R S A B I E C . 
Admite pasajeros y carga para toda Eu-
ropa. Rio Janeiro, Buenos Aires y Monte-
video con cni'ocimisntos directos. Los co-
nocimientos de carírfi para Rio Janeiro, 
Montevideo y Buonoa AireK, deberán espe-
cificar el peso hrnto en kilos y el valor en 
la factura. . 
La carga se recibirá ÚÍÍICAMENTB el día 
13 do junio, en el muelle de Caballería y los 
conocimientos deberán entregarse el dia 
anterior en la casa consigDatarla con es-
pecificación del peso bruto de la mercancía. 
Loa bultos de tabaco, picadura, etc., de-
berán ^nviaree amarrados» y sellados, sin 
cuyo requisito la Compañía no m hará res-
ponsable á las fáltaR. \ 
No se admitirá ningún bulto después de 
día señalado. 
Los vapores de esta Compañía siguen 
dando á los señores pasajeros el esmerado 
trato que tienen acreditado.^ 
De más pomenoros impondrán BUS con-
signa raric-s, Amargura nám. 5, BRIDAT, 
MONT'ROS y COMP. 
7102 19a-23 19d-24 
Ahaiúcos vis-a-
vis 
Un gruesa, de 
bolones nácar 











| Cestas para bs-
I ño,. 
M P T l i O ! Ei 
C 814 
i 25 cts. 
á 10 cts 
á 10 cts. 
á 30 cts. 
a 50 cts. 
L A DESCONFIANZA, 
SONETO. 
Mira, mi bien, ¡cuán mustia y desecada 
del sol al resplandor está la rosa 
que en tu seno tan fresca y olorosa 
pusiera ayer mi mano enamoradal 
Dentro de pocas horas será nada 
No se hallará en la tierra alguna cosa 
que á mudanza feliz ó dolorosa 
no se encuentre sujeta y obligada. 
Sigue á las tempestades la bonanza: 
siguen al gozo el tedio y la tristeza..... 
Perdóname si tengo desconfianza 
de que duren tu amor y tu tristeza: 
cuando hay en todo el mundo tal mudanza 
¿sólo en tu corazón habrá firmeza? 
José Maria Reredia. 
L a historia de nuestra vida no se 
compone de la totalidad de los días , 
pino únicamente de las horas tristes 6 
felices que hemos pasado. 
Higiene de la cabeza. 
Toda mujer verdaderamente aseada 
debe de cuidar del cabello, ténganlo ó 
no hermoso, quiere decir que si no es 
abundante, lo hermoseará de ese modo; 
y si lo es, lo conservará mucho más 
tiempo. 
Los aceites y pomadas, ¡hasta la de 
médula de buey! tienen muchos y muy 
importantes enemigos entre los que se 
ocupan de la higiene del cabello 1 qoienes 
abogan por la yema batida con ron;, 
ingrediente que, no sólo da suavidad y 
brillantez al pelo, sino qne fortifica la 
raiz. 
Nada de agua pura para el nelo; a-
gua, si acaso, la de Panamá. Esta es 
muy saludable para lavar el casco. 
Y cuando estuviereis enfermas, es 
decir, convalecientes ya, cuidad da que 
os empolven la cabeza con poivos de 
arroz: sin esto. Ja traapiraciÓQ produci-
da por la fiebre suele destrnir Ja raiz. 
Quisiéramos y no quisiérmnos hablar -
de las tinturas para el cabello: el deseo 
de impedir la calvicie noa impulsa á 
entrar en ese terreno; pero ei temor de 
que esto parezca algo así como inmis-
cuirnos en lo qne no debiéramos, nos 
detiene... Bu fin, diremos, así, como 
de pasada, y repitiendo con los france-
ses: glissons, rJappuyons pas. qa« eso de 
teñirse, sea del color que sea, el cabe-
llo, es siempre perjudicial. Ésto por 
lo que respecta al cabello... En cuan-
to a lo que se relaciona ó se deriva del 
acto en sí, nos parece excesiva presun-
ción, inocente afán de engañarse y en-
gañarnos, y hasta lamentable deseo de 
llamar la a tenc ión . . . Nosotros cree-
mos qne lo más natural e s . . . lo natu-
ral. E n este asunto no estamos por las 
innovaciones, á pesar de lo que privan 
las de ese género entre nuestras ba-
ilas, nuestras feas, nuestras jóvenes, 
viejas, rubias, pelinegras y rojas mu-
jeres. 
Salomé Nuñez de Topete. 
E l doctor Swif, en sus viajes de Gu-
Iliver, hace arribar á su héroe á una is-
la llamada Lilliput, cuyos habitantes 
tienen seis pulgadas de estatura: y Gi-
rano de Bergarac, en su Viaje al Sol, 
dice haber visto en él UUÍJS madamitas 
muy lindas, que no medían más que 
una pulgada. 
HAnse descubierto en las orillas del 
río Morrimak, á 20 millas de la isla de 
San Luis, en los Estados Unidos, sepul-
cros de piedra, construidos cou arte, y 
colocados con mucha simetría; pero 
ningún') de ellos tiene más de cuatro 
piés de longitud. Los esqueletos ha-
manos qu.i encierran no tieiien sino tres 
piés de laigo. Sin embargo, los dien-
te;? prueban que estns iodividnos eran 
do una edad madura, y Jos cráneos son 
extraordinaria mente desproporciona-
dos con lo re^taiitedel cuerpo. He aquí 
pues, unos pigmeos históricos. 
—¿De dónde vienes? 
—De la cárcel. Allí he estado 
meses por haber robado una pipa. 
—¡.Por hutva- robado una pipaf 
—St: una pipa de aguardiente. 
C H A E A D A . 
No esperes de mi primera, 
pues eres muy cuatro dos, 
y yo tomo tres segunda 
de tu carácter atroz. 
Tus vicios no los dos-prima 
tus palabras de honradez. 
Vive i en un mucho todo, 




A P A R T E . 
la charada anterior: 
JEílOWUFICO. 
-T -w— 
Solución al jerofflíftoo anterior: — 
Lá.S C U E N T A S D E L G l i A N C A P I -
T A N . 
Imot* del "Diario de te MariD V Biela 89, 
